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-~ VusHrle nwliltot pttlajor 1Mt1jolani ,,__;baan knihotan podo Mqjl.tS lmzsmjan lmut.up Min.uu 
llan \'ian1ta Stdumo 201Sd1 «uantan, :semaJam. 
lilt Cu>ft••") 11 fl{)( J[)ISOiaf> tril~ ~ 
KuanUn: Wmita ~ mtngatn-
bil pe!uanc mWattf atau program 
d.ilUsanabn kt~ sempena Ta-
hun Mempukua Wanna 2018 
=1~~~~n~= ,. ..... 
1'\mOOlan Nalb tansekr (Hal Eh-
wal ~I.ajar clan Alwnni) ~ 
-PWng(UMJ't. Pro(O.tul< 
Dr 'Y\lien1C Z.Wiuddin, herb.ta wa-
n ita harl inl. dilihat bergcrak ke ha-
dapan dnla.m pclbaga.i bidarqj: tcru· 
tam.a pcndidika.n, ktmahiran peker-
jaan dan ktpemimpinan. 
•Jika kilJI bhat kcadaan <bra pe:n· 
ca,,.,W1 warut:ii p.."lda hart bu, boleh 
dibaraakan berbandtng tebih So ta-
hWl dulu. Mtrtka Jani lebih berjay.a 
dan mtnwnbn ptranan penting da· 
.... __
Jumlah wanJta 
bd.erja mem.ngUt 
"Pnbra ina c:bpat ckbuktibn dengan 
jum1ah wanrta yang bcltetja dalam 
pc!ltiudmatan di ~ktor kttajaan 
atau swasta ittnabn meniQgbt dan 
="'~~~pe-Bdau bcrbta demiJtian pada maj· 
~==~~~~:::~~a:; 
dl UMP Kamp.IS Cam.bang. di sini, 
5Cmala,rn. 
Yang turut h<1d1r, Presiden Pcr-
satuan Wanita UMP (Matahari ), 
ProrDatin Dr Mlm1 sakinah Abdul 
Muna1m d.an Debit Pembangu-
nan hl~ar Jabatan Hal £hwal Pe-
la.JU dan Alumni UMP, Dr Mu-
ham.ad r.tat Noor 
LCblh l,000 bklt.aJ,.an dan ~ 
univeniti ltu mcl'l')"tl'W ptlbaga.i 
progr21n M.'ITlj)tNI mnbutm llari 
W:uuta Scdwu di ~li bnitr-
naan yang daldW.n tdama scming· 
... 
Program aryuran SC'krttanat Ge-
ne:ru. Siswa Sahat (CE:lo'ESIS)dmgan 
kerjasama Pus.at Kcsihatan Pl"lajar 
UMP dan Pt11atuan wan.Ju UMP 
(Matahari) !tu bert<onJtpluu1 ktsilla· 
tan untuk memberi ~ me-
ng<'nai '"pck kt$.lluitan kc1><"'1a war-
g.1 UMP. 
Harp.I sumbangan 
=~~~~ 
Sains Kcmanusban, Dr Norrihan Su-
Ian dinobat.kan seblc;ll pmtrirna 
An~ Sribndi MJitatwi mana-
..... _..,.. _ r.i..fah 
~'Ttknologl:KO\Jrul~raan,Ru· 
baiyt Mat Zut mentrlma lbdlah 
Tunas Har.llJml Mauhari sd»gai 
...._""""'"-" ........... 
lam bidang )2111 dkdM1 <Wt khJd. 
mat bakb kepada masyarakaL 
Scmmtara llU. l\lrcnic berbta. 
waruta yang btrkcrjaya mempunya! 
cabaran tcnendirl tC!'l'lWuklah me-
mi.kW ta~.awab lain sebagai 
lstcridanlbu. 
&W.'.llllta perlu $Cd.at b.thawa kc-
sibukan me~ka dalaJn mcngurw· 
ka.n kttiaY3 hal'U.1 dlsdmb.1.n&Jwl de-
ngan lreslhatan. Kcbanyakan mereka 
kur.mg membm poerhao.an tcrhadap 
krslhatan ~ah la mul.a tcr-
gangu. .bdi,umbutan bll lru mrm· 
_ ..... ..,.... .................. 
>aw.yo. 
